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HUBUNGAN LAMA PERMAINAN GAME ONLINE DENGAN POLA  
TIDUR  ANAK USIA 10-12 TAHUN DI WILAYAH JATEN 
KABUPATEN KARANGANAYAR 
 




Game online merupakan salah satu teknologi yang memiliki pengaruh besar 
diberbagai kalangan, salah satunya anak usia sekolah. Salah satu dampak negatif 
yang ditimbulkan dari permainan game online adalah berkurangnya jam tidur 
anak yang menyebabkan perubahan pola tidur pada anak   baik jumlah jam tidur 
maupun frekuensi terbangun pada tidur malam. Studi pendahuluan menunjukkan 
5 ibu menyatakan pola tidur anaknya berubah karena game online dan 2 ibu 
menyatakan tidak terjadi perubahan pola tidur setelah bermain game. Tujuan 
penelitian adalah mengetahui hubungan antara lama permainan game online 
dengan pola tidur anak usia 10 - 12 tahun di Wilayah Jaten Kabupaten 
Karanganyar. Jenis penelitian adalah deskriprif kuantitatif dengan pendekatan 
cross sectional. Jumlah responden penelitian sebanyak 68 anak dengan teknik 
pengambilan sampel menggunakan simple random sampling. Instrument 
penelitian menggunakan kuesioner. Uji  hipotesis penelitian menggunakan chi 
square test. Hasil penelitian Lama permainan game online menunjukkan 22 
responden (32,4%) bermain singkat, 27 responden (39,7%)  bermain cukup lama, 
dan 19 responden (27,9%) bermainan lama. Hasil penelitian pada pola tidur 
adalah 43 responden (63,2 %) mengalami perubahan pola tidur sementara 25 
responden (36,8 %) tidak mengalami perubahan dalam pola tidurnya. Hasil 
hipotesis penelitian  menunjukan nilai X2 = 10,182 dengan p = 0.006.  
Kesimpulan penelitian adalah  ada hubungan yang signifikan antara lama 
permainan game online dengan pola tidur anak usia 10-12 tahun di Wilayah Jaten 
Kabupaten Karanganyar.  
 















CORRELATION GAME ONLINE DURATION  WITH SLEEP PATTERNS 
CHILDREN AGED 10-12 YEARS IN JATEN AREA OF 
KARANGANYAR  
 




Game online is one technology which had influence in many society , 
include children. One of game online’s negative impact is reduced children’s 
sleeping hours that will changes in children’s sleeping patterns. Preeliminary 
study shows that 5 mothers reported their children’s sleep patterns changed after 
playing online game, in opposite, 2 mothers reported there is no sleeping patterns 
change after their children playing online game. The objective purpose of this 
study is to know the correlation game online duration  with  10-12 years old 
children’s sleep patterns in Jaten Area of Karanganayar District.  This type of  
research is quantitative descriptive with  cross sectional approach. Sample are  
68 children with taking sample is simple random  sampling technique. Instrument 
research are using questionnaires. Hypotheses test was used chi square test. The 
result showed 22 respondents (32.4%) with short playing , 27 respondents 
(39.7%) play medium time, and 19 respondents (27.9%) play with  long time. The 
results of research on sleep patterns that 43 respondents (63.2%) who  had  
changes in sleeping patterns, while 25 respondents (36.8%) had no change in 
sleep patterns. The results research hypothesis X2 = 10.182 with p = 0006. The 
conclusion of this research shows that there is significant correlation beetwen 
game online duration  with sleep patterns of children aged 10-12 years in Jaten 
Area of Karanganayar . 
 
Keywords: duration, game online, sleep patterns, school age children 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
